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1.  Warunkiem  udziału  w  przetargu  ogłoszonym  przez  Agencję  Nieruchomo-








2.  Odwołanie  się w  celu  potwierdzenia  przesłanki  zamieszkania,  przewidzianej 
w art. 29 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie-
ruchomościami  rolnymi  Skarbu  Państwa  (t.j. Dz.U.  z  2018 r.  poz. 91)  oraz w  art. 6 









































Przyjęcie  odmiennego  zapatrywania prowadziłoby do niedającego  się  zaakceptować 
− z punktu widzenia celów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) wniosku, że możliwe jest pomniejsze-


































































(gospodarstwa) zarejestruje  się  jako podatnik. Wprowadzono przy  tym  jednocześnie 













z  2018 r.  poz. 1114)  obejmuje  zarówno posiadanie  samoistne,  jak  i  zależne,  a  także 
zarówno  posiadanie w  dobrej,  jak  i w  złej wierze,  oraz  posiadanie  prawne  (zgodne 






































działania  „Renty  strukturalne”  objętego  Programem  Obszarów Wiejskich  na  lata 









temie  rolniczym  nie  wprowadził  stopni  niezdolności  do  pracy  i  nie  daje  ochrony 
rentowej w przypadku częściowej niezdolności do pracy w gospodarstwie  rolnym, 

































































































































go. Warunek  stałości  oznacza  przede wszystkim nastawienie  ubezpieczonego na  stałe 
świadczenie pracy w gospodarstwie rolnym (gotowość, dyspozycyjność) i odpowiada-

















rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo,  a nie wyłącznie wówczas,  gdy pomoc  taką 






















cie  środków  nieproporcjonalnych,  które  niekonstytucyjnie  ingerują w  rolniczy  tytuł 








































gdy  małżonkowie  są  współposiadaczami  gospodarstwa  rolnego,  nie  mogą  uzyskać 















uwagę  także dyrektywy wypływające  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), a zatem 
zasadę kształtowania ładu przestrzennego oraz zasadę zrównoważonego rozwoju – sta-







ponieważ wobec niezakończenia  rekultywacji właściciel  gruntu nie może  rozpocząć 
jego rolniczego wykorzystywania.
2. Przepis art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rol-
nych  i  leśnych,  który  przewiduje,  że  rozmiar  ograniczenia  wartości  użytkowych 
gruntów  ustala  się  na  podstawie  dwóch  odrębnych  opinii  rzeczoznawców,  nie ma 
zastosowania do postępowania o uznanie  rekultywacji  za  zakończoną.  Jak wynika 
z art. 22 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy na podstawie opinii, o których mowa w art. 28 













1. Uzgodnienie,  o  którym mowa w  art. 53  ust. 4  pkt 6  ustawy  z  dnia  27 marca 
2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2016 r.  poz. 778 





nego  i  wymaga  uzyskania  zgody  właściwego  organu  na  podstawie  art. 7  ust. 1  i  2 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 909 ze zm.).
2.  Powołana  ustawa  z  dnia  3  lutego  1995 r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le-
śnych  stanowi  przepisy  odrębne  w  rozumieniu  art. 61  ust. 1  pkt 5  ustawy  z  dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obejmuje swym 
działaniem wszelkie  grunty  rolne. Ochrona,  o  której mowa w  art. 3  ust. 1  ustawy 
o ochronie gruntów rolnych  i  leśnych, dotyczy wszystkich gruntów rolnych, w ro-




















nie mogą  podlegać  pod  działanie  dekretu  o  przeprowadzeniu  reformy  rolnej. Aby 








































Ustawa  z  dnia  31  stycznia  1961 r.  o  planowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 7, 
poz. 47)  rozróżnia  plany  zagospodarowania  przestrzennego  na:  regionalne  (art. 6), 
miejscowe  ogólne  (art. 14)  i  miejscowe  szczegółowe  (art. 17).  Plany  te  różnią  się 
między sobą przede wszystkim pod względem stopnia szczegółowości, w jakim prze-
sądzają o przeznaczeniu określonych  terenów. W poszukiwaniu możliwie stabilnych 




















charakter  tego  aktu −  nie  pozwalały  na  przyjęcie,  iż  kwalifikacja  tej  nieruchomości 
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rozumienie  pojęcia  zabudowy  zagrodowej −  za  zabudowę  zagrodową można  uznać 
zabudowania złożone z budynku mieszkalnego, budynków inwentarskich oraz gospo-
darczych, położonych w obrębie jednego podwórza. Charakterystyczne przy tym jest 
jednak funkcjonalne powiązanie budynku mieszkalnego z gospodarstwem rolnym.
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